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Ntra. Sra. de las Viñas 

Grandes Ferias y Fiestas en Viilamaílán 
La Comisión municipal permanente de este Excelen-
tísimo Ayuntamiento, en su deseo de dar atractivo y 
animación a las 
FERIAS Y FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ZARZA 
ha tenido a bien confeccionar el PROGRAMA DE EES-
TEJOS, que sirva para que los numerosos forasteros que 
asistan a las mismas, encuentren las mayores distraccio-
nes, el cual tendrá lugar con arreglo al siguiente 
P R O G - H A M A 
D Í A 7 
A las doce, el disparo de voladores, elevación de diversos globos 
y la dulzaina del país anunciarán el comienzo de las FIESTAS. 
A las cinco de la tarde, en el SANTUARIO DE LA VIRGEN 
DE LA ZARZA, 
S o l e m n e s v í s p e r a s 
A las diez de la noche, en las inmediaciones del templo, se quema-
rá una Vistosa colección de 
rcrsaos AETinemis 
del afamado pirotécnico, de Valderas, D. ANTONIO CASTRO. 
La fachada del SANTUARIO estará iluminada profusamente. 
D Í A 8 
Al amanecer alegres DIANAS con disparos de cohetes y morteros. 
A las nueve de la mañana, 
S O L E M N E P R O C E S I Ó N R E L I G I O S A 
de la Iglesia Parroquial al Santuario de la Zarza; a continuación misa 
solemne. 
De la cátedra sagrada estará encargado el Superior de los Padres Jesuítas de León, Padre Arroyo, 
A las cinco de la tarde 
en la pradera de la Ermita con 
B A I L E S P O P U L A R E S 
A las diez de la noche 
G R A N V E R B E N A 
con ILUMINACIÓN en la Plaza Mayor, amenizada con organillos 
y dulzainas. 
D I A 9 
A las once CONFERENCIA CULTURAL en el Salón del Ayunta-
miento, en la que disertará la Maestra Nacional Srta. Calimeria Mon-
tiel Marcos, bajo el tema «Consideraciones Pedagógicas y Sociales de 
un viaje por Suiza, Bélgica 3? Francia». 
A las seis de la tarde 
Jran Partido de 3oot-Ml 
•entre los equipos BENAVENTANO y VILLAMANENSE F. C. en 
el que se disputará un premio del Ayuntamiento. 
A las diez de la noche, segunda sesión de 
FUEGOS -A-!RTIFICIJALLES 
D Í A l O 
Al amanecer, DIANAS con disparo de cohetes y bombas, sirviendo 
para anunciar el comienzo de la tan renombrada FERIA de ganados y 
maderas de todas clases y otros varios artículos. 
A las once 
CONCURSO DE GANADO LANAR 
concediéndose un premio en metálico al dueño que mejores ejempla-
res presente. 
A las seis de la tarde, 
C A R R E R A DE CINTAS EN BICICLETA 
concediéndose un premio al que obtenga mayor número de cintas. 
A las diez de la noche, 
£ | | 4 en el jardín 
i r 
B A I L E S P O P U L A R E S e n las Praderas del mismo 
DÍA 11 
A las seis, segundo 
Bcan Partido de Pont -Hal l 
entre los equipos COYANTINO y VILLAMANENSE F. C. con el 
que se disputarán un premio que regala el Ayuntamiento. 
A las nueve, 
Gran Concurso de mantones de Manila 
Y BAILES POPULARES 
Villamañán, 25 de Agosto de 1928. 
El Alcalde, E l Secretario, 
Francisca López. Julio Llamas. 
NOTAS.—Para poder tomar parte en los concursos, es necesario inscribirse en la Secretaría del Ayunta^ 
miento con dos horas de anticipación. 
Durante las FIESTAS también habrá bailes de Sociedad en LA ALEGRÍA, EL NORTE y LIEJA, 

L E O N 
IMPRENTA Y LIBRERÍA DE SALVADOR GARZO 
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